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Eksekutif Komputer adalah sebuah usaha yang bergerak pada penjualan laptop 
baru dan bekas. Berlokasi di Bekasi dan Bandung  yang beroperasi secara online dan 
offline. Untuk pembelian secara online, saat ini website Eksekutif Komputer hanya 
berperan sebagai katalog, sedangkan untuk melakukan pemesanan, pembeli harus 
menghubungi pihak Eksekutif Komputer. Kendala yang dialami adalah lambatnya 
pelayanan terhadap transaksi yang dilakukan karena pembeli masih melakukan 
pembayaran dengan cara transfer secara tradisional, dan lambatnya pengguna jika ingin 
mengakses website Eksekutif Komputer karena harus melalui browser. 
Dari kendala yang dialami, oleh karena itu pada penelitian ini menerapkan 
teknologi payment request API menggunakan library stripe API untuk menerima 
pembayaran dari pembelian barang yang dilakukan pembeli yaitu melalui sebuah 
panggilan API yang disediakan oleh stripe. Pembayaran dilakukan langsung pada 
aplikasi menggunakan kartu debit atau kredit visa dan mastercard. Dan dengan 
menerapkan teknologi progressive web apps dapat mempercepat pembeli dalam 
mengakses website tanpa harus membuka melalui browser dan website mampu 
menampilkan katalog barang meskipun dalam kondisi offline. 
Hasil dari penerapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan 
stripe API bisa digunakan untuk menerima pembayaran langsung dari aplikasi 
menggunakan kartu kredit atau debit mastercard dan visa. Kemudian dengan 
menggunakan teknologi service worker dari progressive web apps, membuat aplikasi 
mampu menampilkan katalog barang meskipun dalam kondisi offline. 
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